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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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ご利用になりませんれ
毎月のお給料れ支給日に
あなたの通帳へ自動的に振込まれますL
ハンテ河カー ドをご利用になれば、
全国おO余庖の〈太陽神戸川、ら
お給料をサッ日|き出せますL
初月給の感激を、れいんぽ一通帳に
残しておきませんれ
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単気筒のイメージを一 新した、現代シングツレ。
ずぶれ、トルクがとEみだすスター トダッシュ。 25馬hのハイパワーが
引きだす高連での仲ぴ。4サイクノレ・4パ yレプ・単気筒エンジンならでは
の走行フィーリングです。 Lかも、 2軸パランサーで振動を見事に
モダ〆
キャンセル。 そのなめらかさこそ、単気筒のイメー ジを一新した現代
シングルの特長。 デュアノいエキ〆ースト、デュアノいマフラーも、
性能向上とともにユニークなアピアランスとなって，';/:1"， 
(CB富冨回目冨
主要崎支・型式 MCOl・空冷・ザイクル0"0.パルプ鳳気筒 248，""e内盛×符砲 7・ox幻民間}・5
・比9J・・高出力25PS!l，500rprn・・大トルク 2.2kg.m，7))∞'pm・車両..I39kS・使級..ロe
k， ・僧JI::SOkm.t(鈎km'h堂側".符テスト舗}・"..能力lan80・6(約鈴鹿)・・小園厳司件後1.2m・
.ャプレター 受式 P010・プライ?リ-<ック・穣修点弐CDI点火・5段リ7-:"!変逮 ・網舗a庄式ディ
スタブレー キ・ダイヤモ〆併フレ-b・練場環金偏裕v198.0∞{北海淘布よぴー 舗・・.除()
?ー????????
ス弘、ひ6!J感
r<CB250RS>を操縦したとき、あなたはきっと確信するでしょう。 これ
こそ250ロードスポー ツた:と一一可、軽量砂、スリム川ひらり、ひらりの
操 縦感η一一ロードスポー ツの原点を見つめ、シンフワぃイボザ・ベ ストに
徹した結果、生まれた新しし、ロードスポーツの姿て、主ツインや?ノレチとは途う、
新鮮な必行フィーリン7;そのえりの新しさを象徴する
インテグレーテッド・ストリームライ弘
乗りこむ 1i.1:'(二奥の深い走りを味わえる
くCB250RS>て、丸」
片山敬済制ONDA世界珊Gp.ライダー )
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マ公咽への蝿人審加担躍を事務R官金融で申し合わせ。
マ「回開蝿人年をきっかけに持動を起己す宜たちの金」 三間観行
CM rでヵ、したまた周」を宙開打ち切巴せる。
マ問語研暗所敷冒と事萌宮が「女性は陸樟軍なとになるなJと揖
曾。
マ摺担固揖輯院置輩、蝿人7名当週!o
マ宜世井瞳土l位名、町世間車所教官、事商官の開書について岡
田陣所へ公開質問状。
1977年〈昭和52牢〉
マ喧喧慣習智!用休隠れ園舎で草田される。
マ日教組融研担金で女子教育分科会置ける。
マ全日型、夫主夜空酷宜百盟衛官事理鵬動輔、酒井費障子を軍航管理
者に任用。
マ小型生掛弾琴錦日宅される。
マ笹串庁闇ベ、トルコ掴鞍 1万7330名。
7置胃、掛人の昨年掴同行動計画時現
マ揮冊巴に弗rずる噂鱈I!al樟手当支桔買掘。
マ蝿人間圃企画推進拝圏、時人の世間世定書加を推進する特別活
動。
マ労働省、若年定年制、晒措置暗号事民玄ど哩捕。
1971>牢(昭和田年〉
マ邦材結構未払い圃金対商量圃!!I;、韓国教主主性理由会々!!コン
トツキ(孔檀圃〉より日本の女子労偶街宣ヘアピール「寝込たちの血
と拝を噂 っているのは離か ?J。
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マ乳児を持つ女教師自韓、趨車教育と女場輔不信書で困問蝿起。
'V I LO摺60回総会、掛人間信帽の栂起き及ぴ骨量の均等に闘する
宣賓と、促瞳するための活動剛咽を哩握、日本代唖も嘗加、可由。
守軌園地盟、執回相互担行骨組女子7名の蝿訴に対して男女圃金
量聞は置皆、押基陸連反と判院。
マ出障者の多い瞳村は性問思者均駁泊幅向。轄在園者はゆ~却情と
君われる。
マ盟樟省、モデル旭区白眠EでE業蝿人の臨診が異常を訴える。
守政府主値、日本蝿人の問聞金岨に帽人、労相代理ら1000名出情。
守圏全、 開人の社会的地位向上をはかる槙踊。
マ昆間掃入団体主個、園聞蝿人年日本大会、構成副「日本蝿人目
足跡」
「国障踊人年をきっかけに仔動を起とす女たちの金JCM r私つ
くる人」を由時3
マ第 l回「全国女子教育問聞研究会J大分で開憧。
マ司法研陣所教官に寺担光子関京地方融和F済細見区に就任。
守育児休曙出抽行。
マ封提出置町<l9竹牢血行)。
V己の明、女子申高生の売春咽お口。
マ己の牢‘人工妊眠中絶世嗣万1000件。性病の園出世7制9名(沖
縄を含む}。
守陣瞳町生望書本調査で「半世近い妊蝿が興常陸酷Jr分臨時に興
需」制3聞とわかる。
マ聞人間圃企画推進本師、 圏内行動計画働臼駐売量n
1976年〈昭和51年〕
マ田直蝿人白地位置貝虫垂両国改選一日本は置酒 (5月白日)
7日本女世陣、エベレスト登頂女性では世界園初 (5月17臼)
'Vr刑出直盟に反対する蝿入金曜」量見直担出デモ【5月泊日〉。
守揮60回 ILO輯会 (6月 4目)， 
中国開捕人年金融抽る メキシコシティー(白月19日〉。
マ「サッカりン温血盟幅告」開足 (6月26日〉。
マ「女子教員.冒瞳蝿.保母専の宵兜体揖桂」成立 (6月〉。
マウィンプルドンテニス大告、担松相日広女子町置問(7月5日〉。
マ厚生省揖2開平均時曲、男 71.16釘ー76.31瞳 (7月12日)。
V園開購入年シンポジウムー盟車 YWCA(8月 l日)。
マ六価クロム中薗禍 (8月7日〉。
マ拘置者物町下帯 (8月28日〉。
マ蝿人間圃企画推盟本部発足 (9月24日〉。
マ軍羽田国連続話量政府代畳緒方自子氏に鉄改定 (9月〉。
マ陣曹!用の冊育所聖り入れを聖京し、八尾市ですオつりこみq
@ 
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芝ー ムー ンド1東ハーコトJ-
合計セット価格128，∞D円新ニ槽自働洗fニ〈機 ASD-5田N伊やが)・a・絡印.0∞円
・3いす 1'1" "11:J1\.&量2 駄.. _ 1t ø寸企幅...可奥行灯1" 軒，~78... .調'電力主い・E・O' 11(附""除叫すm岡110w'SO- tlk!)
電気衣類乾燥機回 7田N( l'-~:，..r l 刷醐52.000円・組制，=， 2. 21<1; 叫 鏑ヒート抽噛実
・.IS!Iザイタル方式.;11..カ l四 W(初c) ドライヤースタンドDS-65N(ァーモJ ド)U 値格16.000円
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〈金曜日〉昭和56年 3月 20日
キッコーマン奥様大学
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痛くできしいはずの、お産だが、ラマーズ方式分娩法はこれを無痛にしてくれ
る。陣痛を胸式呼吸で感じさせなくするのだが、医師や助産婦の口からも
、まさか、呼吸方法ぐらいで、という声が聞かれる程で半信半疑の人が多いが、
「お産の学校」の世話人代表 ・杉山次子さんちは実際に自分の回で確めてもうお
うと 「素晴らしき出産」というビデオ、16♂フィルムなどを発売した。三十分
もののカラーで、そとには誕生を目指して、ひたすち頑張る赤ちゃんと、それを
余裕をもって迎える産婦の姿が、感動的にえがかれて1;'t，こoまず圧巻の出産シ
ーンを紹介しよう。
安帝 f、議斤J!n~ (第三種郵便物認可)
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広いから言える一一 明るし、から言える一一走れ、サンシャイン
園圃圃回国国 . . .圃・園、"'~1400
:::J-'~ I::~巳;1600・園田・~、‘ 1800
三12;2f/J!?SJA苫;z;;斗ぷぷ27:jお缶詰燃費の差は技術の差
:25i耳鳴:ぷi設お:拐殺殺人三羨自動車
実感①子供をもっとわかる定内の広さ。そういえば、子供って何でも車に持ち込みたがるね。
おもちゃとかスポーツの道具とか、と黒沢さんも 言っています。子供はランサ-EXにのると、
その広いルームに，思わず声をあげて喜びます。ゆとりある、広いシートに高い天弁。大きな
窓からは、あたたかな春の太陽がふりそそぎ、ドライプもより楽しいものになるニとでしょう。
実感②来るほどにわかる燃貨の良書。ランサーEXの思怒 l.t、燃費じも十分いきています。
10モード14.0km/t(1400の場合)という、す守れた経済性です。加えて、長距離ドライプも
疲れない安定感 k鯵かな走り。新い、季節を迎えてますます快調の、サンシTイントリオ.
